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N!! de Nome comercial (incluindo
Matéria activa
Toxicidade DLSO




ord. tipo de formulação) oral (mg/Kg) aplicação segurança (dia)
Observação
CSP
1 IThuricide {k} Bacillus thuringiensis
Inofensivo para
10 g/ 10 L Pulverização
Lagartas Tomate, repolho, batata
3 dias NãoHomem e abelhas {Iepidópteros} comum, couve, etc.
,
2 Dipel {k} Bacillus thuringiensis
Inofensivo para
10 g/ 10 L Pulverização
Lagartas Tomate, repolho, batata
4 dias NãoHomem e abelhas {Iepidópteros} comum, couve, etc.
3 Bactura (k) Xentari {a Turex Bacillus thuringiensis
Inofensivo para
10 g/ 10 L Pulverização
Lagartas Tomate, repolho, batata
5 dias NãoHomem e abelhas {Iepidópteros} comum, couve, etc.
Lagartas
Couve, repolho, tomate,
4 Batik Bacillus thurinqiensis 5000 10 g/ 10 L Pulverização
{Iepidópteros}
pimento e todas as 3 dias Sim
horticolas
5 Batik WG Bacillus thuringiensis 5000 10 g/ 10 L Pulverização
Lagartas




6 Green Muscle anisopliae var. 50 g lha Pulverização Gafanhotos Todas as culturas 3 dias Sim
acridum
Homem e abelhas
7 Suneem 1% EC Azadirachtine uo g/I} > 2000 11/ há Pulverização Lagartas e tripes Todas as culturas 3 dias Sim
I










15 dias cereais, 7
Cereais, batata comum,
dias morango,
10 Pirimor G WG 50% Pyrimicarbe 147 5g/10L Pulverização Afídeos pepino, abóbora, morango,
batata comum,
Não









Tripes, traças 7 dias, couve,







12 ISumithion EC 50 IFenitrothion 1250 - SOO 111-15 ml/ 10L
IPulverização Icochoni~has,




percevejos, culturas do sequeiro dias antes da
gafanhotos, etc. colheita
IFenical 3 DP IFenitrothion 1250 - 500
15alO Kg por 100 Iscos ou Gafanhotos [rodas as culturas 115a 21 dias I
13 Kg de farelo polvilhação
ISim
14 IFenical 400 UL 1Fenitrothion 1250 - 500 10,631/há Pulverização Gafanhotos
Todas as culturas 15 a 21 dias ISim
I
Aplicar logo no
Moscas de fruta, Abóbora, melancia, melão, i .
início de
15 ILebaycid EC 50 [Fenthlon 1190-315 1 O-13ml/lOL
Pulverização
formação de
INão. fd . b I 21 diastripes e a I eos pepino, ce o a frutos; não trata r
i






IAfídeos, lagartas Icebola; batata; tomate, I .
16 Iorthene SP 75% IAcephate 1945 1repolho - 5g/
. 21 dias INão
e trtpes couve, repolho e beterraba
lO/L; tomate - I
lOg/10 Le
.cebola - 10 g
!
1/ Tratar sempre













Triclorfon 560- 63017 Dipterex SP 80
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19 IApplaud 40 SC (400 g/I) Buprofezine
20 1Unden WP 75% Propoxur
Homopteras
Melão, pepino, pimenta, Aplicar na altura
13 g j 10 L IPulverização I (Cochonilhas tomate, malagueta, 3 dias do aparecimento 1 .




j j IPulverização/co Mil-pés,
Campanha15g lOL 200g f - d
gafanhoto e Culturas diversas 15 dias [Simn ecçao e
fitossanitária10 Kg de farelo .
percevejo verde IIScas I
I
5-7kg / 90kg de I~onfecção de Gafanhoto Culturas diversas 15 dias Campanha !sim
farelo ISca fitossanitária
5 - 7 Kg j 100 kg IISCOSou
ICu'turas de sequeiro 17 dias
1Polvilhação e
de farelo polvilhação
Gafanhotos confecção de INão
Mosca branca,
ITomate,. quiabo, feijoes e80 a 200 g/hé IPulverização [cochonilhas e I ISim
afideos
mangueira
Citrinos -15 dias; Não aplicar
melão e pepino - durante a
3 dias; batata - 21 floração dos
dias limoeiros




5 ml / lOL Pulverização Todas450
I




24 Attakan C 344 EC
Cyperméthrine (144
g/I) e Imidaclopride IDND
(200 g/I)
23 Actara 25 WG
PulverizaçãoDND
25 Caiman Rouge P Perméthrine (25 g/kg] 13000 e 673
jThirame (250 g/kg)
DND Polvilhação Insectos e fungos ISementes
de solo
26 Calife B 250 EC Profénofos (250 g/l) IDND DND
Helycoverpa,
Chrysodeixes,
Pulverização IPlutella, 1Horticolas e fruteiras
cochonilha, trips,
mosca branca
27 Capt 96 EC
IAcétamipride (24 g/l)
/ Cyperméthrine (72 1217 e 250
g/I)
DND Pulverização Trlps, lagartas e ~. ,~~~. ~T~jf{ir1r·S~~'c.~,o
~.~!~,.. "'-...r-: •. ~ \mosca branca ,{.:" A ". "'. '(~".
~I ,00 :.:~':':>.",. \ ::~_\
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Acétamipride (16 g/I) I I
Lagartas e I
28 Conquest C 88 EC e Cyperméthrine 146 e 250 DND Pulverização afideos




Cypercal 50 EC Cyperméthrine (50g/l) 250 - 4150
10 ml/10 I de
Pulverização
Lagartas, mosca
Tomate ISim29 água branca e afideos
Dursban 5% DP .Chlorpyriphos-éthyl DND DND Iscos
Gafanhotos e
Todas as culturas30 térmitas
I
Sim
31 Dursban 24 ULV
Ch lo rpyri ph os-éthyl
DND DND Pulverização Gafanhotos Todas as culturas I
(240 g/l) I
Sim
32 Fyfanon 925 UL Malathion (925 g/I) DND DND Pulverização Gafanhotos Todas as culturas Sim
Imidaclopride (350 Insectos






34 Karaté Max 2,5 WG (25 g/I
DND 8 g/10 de água Pulverização ácaros e moscas Culturas horticolas Sim
de frutas
35 pyrical 5 DP
Chlorpyrifos-ethyl (5
DND DND Pulverização Gafanhotos Todas as culturas Sim
g/Kg)
36 pyrical 240 UL
IChlorpyrifos-ethyl








Todas as culturas37 (480 g/I) cochonllhas
Sim
Lagartas,






39 Laser 480 SC Spinosad (480 g/I) 5000 1 ml/lO I de água Pulverização minadora de Culturas hortic~~~;-:--.......
para abelhas e
Sim
f Ih trl .' ~\!:'" d.,~.,t I organismoso as, rrps, /~ ~'~. ,,, .c.~,L.l·!r
aquáticos, ~ 'Il. '>~ ~\~~acaros e lagartas t: ,.,;,f;:/ "f:;,~r:j' };T"~"<::,,.\ <f ..Co,' ..,. -:<"' -Ó: ', \';j;.
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minadoras de melão, figo,
44 Vertimec 18 CE Abamectina (18 g/I) 886,85




manga e pêra: 7
Sim
água (incuindo Tuta dias; pepino,
absoluta) e pimentão, tomate
cochonilhas e morango: 3
dias; pêssego: 21







I minadoras de melão, figo,
45 Apache Abamectina (18 g/I) 887,85









absoluta) e pimentão, tomate
cochonilhas e morango: 3
dias; pêssego: 21
dias; uva: 28 dias;
I feijões: 4 dias.
,.:~-
~,..:.,,~,r';Xf .........
Gafanhotos e ,,~;;.:------"'- ~~ .•~~
.r ~-:.;,s:',
Reldan EC 40 Chlorpyriphos-méthyl 2140 15m I / 10L IPulverização insectos de . Te ,,"~ \45 culturas I, Pró~ut~s:ar.;.aze~0gfs Não





Ngde Nome comercial/Tipo de Toxicidade DLSO Modo de
Culturas
Intervalo de HomologaçãoMatéria activa Dose Doenças Observação
ord. formulação oral (mg/Kg) aplicação segurança (dia) CSP




1 Morestan WP 25 % Ipepino e abóbora três tratamentos Não
i
7 dias: uva; 3 dias:
Triadimefon 568 2.5 - 3 Kg/ ha Pulverização 10fd;0, ferrugem Todas





! 3 dias: tomate e
IAlternaria,oídio,
Tomate, pepino, alface, pepino; 7 dias:
Dichlofluanide 500 - 2500 20g /10 L Pulverização Iphytophthora, videira, morango e morango; 7 dias: Tratamento3 Euparene WP 50% stemfilium e Não






15 dias cenoura e
1 5 ml / 10 L
I
Triforine >16.000 Pulverização IO'd' Todas 3 dias para as4 Funginex EC i I 10 Não











Mancozebe > 8.001 20- 25 g/ 10 L Pulverização Phytophthora Todas
7 dias: batata








Mancozebe 5000 20- 25 g /10 L Pulverização
[Míldío, alternaria '1'/ d" '" ' ...~"1. 21 dias: couve,
8 Dithane M 45 I ! ~utu ras Iv,ersas n, 'y:;', Sim
e antracnose .'" .' . ;-' ,'",,,;:"< ,:'~", ",f '~epolho, brócolos
. ~ :' ".: ',-"" - (.~.',·. .j-c..... I;
, ,
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. • IBrócolos, cenoura, couve- beterraba e
9 Sumisclex P50 Procymidone 6.800 15 ml /10 L Pulvenzaçao Alternaria fi Ih d' Nãoor, repo o couve; 21 las:






Cucurbitáceas, alface, If d'a ace,21 las:
.• Phytophtora, tomate, Batata comum,
10 Aliette (flash) WG 80% Foséthyl-AI 5.800 20 - 25 g / 10 L Pulvenzaçao h' . . uva, 30 dias: Não
Pyt rum Morango, uva, macieira, d'
. . morango: 3 las
cltnnos (gomose) . . d'macieira e 14 las
nos citrinos
11 Plantisoufre WP 80 Enxofre > 2.000 50 g/lO L Pulverização Oídio [Todas Não
12 Microlux Enxofre > 2.000 50 g/lO L Pulverização Oídio Todas
13 Enxofre Bayer Ultra D 80% Enxofre > 2.000 20 - 40g / lOL Pulverização Oídio Todas
8 10 1/10d Alternaria, F ..• da me. • elJaover e, tomate,
14 Ippon 500 SC Iprodione (500 g/I) 2000 , Pulvenzaçao Botrytis, b Sim
agua h atata comum
R izoctonia
: 20 a 25 ml/lO I .• Oidio, I
15 Systhane 240 EC 'Miclobutanil (240 g/I) > 5.000 ,Pulvenzaçao DND I Sim
de agua antracnose I
I
, 14 dias em frutas
10 ml/10 I de .• . ,Solanaceas,cucurbitaceas .
16 Previcur N 772 Propamocarbe ,Pulvenzaçao Fungos de raizes I f . e 21 dias para as Nãoagua e ruteíras
demais culturas
3 dias em tomate,
, pimento, abobora
.• . . Solanaceas,cucurbitaceas
17 Stroby Cresoxime-Metilo DND Pulvenzaçao Oidio frutei e pepino e 7 dias Não
e rU',elras ~.~Ilft"e ---••-'> -' .' - "~f--;---'em morando e~:'\'t",.t..•....~--.... _,
~.•..-: V ' v:iàeira
I
I ~·::./I/ (I"'r~~"'''h ~\" ',,: ~\
, .,"í .....'\'-:--:-- '" . \
~..M::>
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3. ACARICIDAS
N!2de INome comercial /Tipo de
ord, formulação
1 IMorestan WP 25 %
I
Toxicidade DLSO D / 10L ' Modo de p Ic I rlntervalo de
ose agua ,- ragas Eturasloral (mg/Kg) aphcaçao jsegurança (dia)
I .• ' ----Tomate imentão cenoura





I--------+-- -+- I I -=- l~ I-t I ..' Tomate pimentão e batata .Enxofre > 2000 120- 25 g / 10L Pulvenzaçao Acaros r 3 dias Não----j ____! comum _ _ _
I
I ..' Tomate pimentão e batata
Enxofre > 2000 '20 - 25 g / lOL Pulvenzaçao Acaros r 3 dias Não
------ .--. ---.--.. comum t,:----.
..' Tomate pimentão e batata .
_~Enxofre I> 2000 .=,o - 25 g / lOL Pulvenzaçao ~~aros . comum' 3 dias N_ã_O _
I
:' ..' [Tomate, pimentão e batata ~jOleo mineral 4408 160ml/ 10 L tUlvenzaçao Acaros -i Semefeito Nãocomum---- -----_. -------_._--- . --_._----~- ----
, ..' Tomate, pimentão e batata
Oleo mineral 4408 20-25ml/ 10L IPulvenzaçao Acaros ~ Semefeito NãocomumI----- i --- --- ---,-------------, -.----- ------
Hexythiazox 1>5000 15g / 10L
2 IPlantisoufre WP 80%
3 ticrolux,
---









>5000 6 g / 10L
9 IConquest C 176 EC
11 1Lamdex 165 EC Sim




,-+---- .---~-----+ ------+---- -1 -----]------- I
C erméthrine 30 / .• ' .
10 1Cypercal P230 EC 1 yp , f (( g/)) IDND IDND Pulvenzaçao Acaros culturas diversas DND
e Profeno os 200g I--- .----- -----rl---- I -- -
Lambda-cyhalothrine I
1.15g/'Chlorpvrifos ONO 10NO Pulverização IÁ""o, _{OUlturas diversas IDND
Ethyl (150 g/I) 1 I





/-"'~"~',"":.'~ " '-. -, •.•:.•...~.~. ·a' ias'.pêssego' 21/:. ,,)<;t:;;.::,' , "'~,' ',: ';.,. -, I •..' / ';clía~ - tSl~l:'" ,:,.' . ".:.~:'\ \.:.\:~\ --l
.' ',"lei!,,". ir< i~I Sim
I .,. • - • \ .~.. I". ;
12 IVertimec 18 CE
Ácaros
ITodas 13diasPulverização Ivermelhos
-+---- ----+-------·--~---·--r-' --I . Acaros
[Todas 14dias1Pulverizaçao Ihverme os








Profénofos (250 gmi DND
água
I
ONO-'1e~',e,'""o ··Iho.13 ICalife B250 EC
. --."~',::_, 'c,' .1. ..•..,,,,,---,
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N!!de Nome comercial/Tipo de Toxicidade DLSO Modo de I Intervalo de HomologaçãoMatéria activa Dose Pragas ICulturas Observaçãoord, formulação oral (mg/Kg aplicação segurança (dia) CSP
1 K-Othrine DP Deltaméthrine 66,7-138,7
1 Kg / ton de
Polvilhação Traças (batata) Batata comum (sementes) 7 dias Nãobatata
Lebaycid EC50% Fenthion 190 - 315 10-13 mllOL Pulverização
ITratamento dos










batata doce, lestacas de batata doce e ramos antes da
3 Sumithion EC 50 Fénitrothion 250- 500 15m I / 10L Pulverização
Cochonilhas da








4 Apron Star 42 WS (200 g/Kg) DND DND Pulverização Insectos e fu ngos Leguminosas e cafeeiro Sim




424 e 3700 Insectos e fungos
5 (250g/kg) et thirame DND Pulverização Sementes Sim
(200g/kg)
respectivamente de solo
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5. INSECTICIDAS para protecção de géneros alimentícios armazenados
Nl1de Nome comercial/Tipo de Toxicidade DLSO Modo de
Culturas
Intervalo de Homologação
Matéria activa Dose Pragas Observação






Phostoxin TB 57 %
Phosphure de locais de
1 (Comprimido) Celphos (560
d'aluminium








I pela PV----+- -----,
Phosphure
2 Detia Gás EX-B d'aluminium (570 8,7 DND Fumigação Insectos Produtos armazenados Sim
g/kg)
3 Phosfinon 570 GE
Phophure
DND DND Fumigação Insectos Produtos armazenados Sim
d'aluminium
:-~OSEC50 Diclorvos DND DND Pulverização Insectos Armazéns








~ ' !' ",:{\\'" \. . : " ,', \~, ~'1 ))\_ , "', ,,>;.:;;(\1!; I}i
" \(") ---: ' '~:j! \\'(; ';:.r: t,.;;"-" " rV) í!!
<.,,07; " :'. '_,>; >~.',i~
,\} " _,. _, /~,,'i
/' _:..-?;~:Ljf:/
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6. Diversos (moluscicidas e raticidas)
















Mesural anti-Iesma RB 4% (misturar com Lesmas e
dos outros
uma barreira de
1 Metiocarbe 87 -135 3 g /10 m2 Todas produtos








perigo pa ra as
abelhas.
Pulverização
Metiocarbe 10 g / 10L
(aplicação Lesmas e
Todas2 Mesurol WP 50% 50 a 200 dirigida ao caracóis
solo)
I
Ratos: 5-15 g de
isca po r posto de
engodo em
intervalo de 2 a 5 Distribuir isco
Brodifacume
m e ratazanas: em locais Ratos e
Locais infestados3 Toprat forte pellets GB DND 20 a 30 g de isca frequentados
Não
ratazanas
por posto de pelos ratos ~fI:-;~'engodo, ~ lo"" "\. ~,'f:::.- ,j~..Jfr.j/!'t ~ ...
intervalo de 5- 4f":~;~~Z:\~{\10m
I- '. .. ,.~ ,




\ " ."", o', í,l i";\\0 0Q" .:,,::.<:5/G""\ -<~:/




Ratos: 5-15 g de
Iisca por posto de
engodo em
intervalo de 2 a 5 Distribuir isca
Brodifacume
m e ratazanas: em locais Ratos e
4 Brody isco fresco RB DND 20 a 30 g de isco frequentados ILocais infestados Nãoratazanas
por posto de pelos ratos
I
engodo, I I
intervalo de 5- !
10 m
25 - 50 g / iscas Distribuir isco
pa ra ratos e 100 em cada 5 a 6 IRatos e 1




26 - 50 g / iscas Distribuir isco I
Ramortal PF (Isco com
Bromadiolona DND
para ratos e 100 em cada 5 a 6 Ratos e
Loca is infestados6






IDND DND Iscas em pó
Ratos e






\\o ~/ ~,:",~.~CSP- Comité Saheliano de PesticidasDND - Dados Não Disponíveis
Direcção Geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária em Achada de São Felipe, aos 13 dias do mês de Fevereiro de 2012r--
ra
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